














































































国土地理院「数値地図 25000（空間データ基盤）和歌山」（平成 14 年 11 月 1 日発行）
地図画像 国土地理院「数値地図 25000（地図画像）和歌山」（平成 18 年 4 月 1 日発行）および
国土地理院「数値地図 25000（地図画像）田辺」（平成 18 年 12 月 1 日発行）
人口 総務省統計局「平成 17 年国勢調査に関する地域メッシュ統計」
＊ 1 和歌山県内の過疎市町村における住民の移動実態や生活交通の確保事例等を調査研究した成果として、辻本勝久・伊藤雅・
西川一弘『よりよい地域公共交通体系作りに向けた参考資料』（平成 22 年 3 月） があるので、本稿と合わせて活用されたい。
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県内全市町村の地域交通の実態に関する調査研究
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